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台湾地区自 1970年代实现经济起飞后，步入后工业化社会。20 世纪 80 年代初，台湾地区第















































































在 2000年之前的 20年里，台湾地区失业率保持在 2%左右，2000 年后，是 4%左右，2010 年时
曾高达 6%。最新数据显示，2017年台湾地区失业人数 44．3 万人，失业率 3．76%，劳动力参与率为
58．83%。2017年台湾地区第一产业就业比重 4．90%，第二产业就业比重 35．79%，第三产业就业比
重59．30%，是吸纳劳动力的主力，就业结构属于“现代型”就业结构。［12］
表 1显示了台湾地区产值结构与就业结构自 1981 年以来的演变轨迹。台湾地区于上世纪 70
年代实现了经济的高速发展，1978年后第一产业占比一直保持在 10%以下，1988 年第三产业占比








表 1 台湾地区产值结构与就业结构的演变 单位:%
年份
产值结构 就业结构
农业 工业 服务业 农业 工业 服务业
1981 7．35 43．83 48．82 18．84 42．39 38．77
1982 7．69 43．05 49．26 18．85 41．30 39．83
1983 7．25 44．08 48．67 18．63 41．15 40．23
1984 6．25 45．20 48．55 17．60 42．27 40．15
1985 5．71 44．75 49．54 17．46 41．57 40．98
1986 5．38 46．06 48．56 17．03 41．58 41．39
1987 5．21 45．33 49．46 15．28 42．77 41．96
1988 4．95 43．21 51．84 13．73 42．47 43．80
1989 4．76 40．67 54．57 12．91 42．09 45．01
1990 4．00 39．29 56．71 12．85 40．83 46．32
1991 3．63 38．82 57．54 12．95 39．93 47．13
1992 3．46 37．27 59．27 12．34 39．61 48．05
1993 3．45 36．38 60．16 11．49 39．09 49．43
1994 3．32 34．87 61．81 10．92 39．22 49．85
1995 3．29 33．69 63．03 10．55 38．74 50．70
1996 3．01 33．05 63．94 10．12 37．48 52．39
1997 2．41 32．80 64．79 9．57 38．16 52．26
1998 2．34 32．36 65．31 8．85 37．93 53．22
1999 2．41 31．32 66．27 8．25 37．21 54．53
2000 1．98 31．28 66．74 7．78 37．24 55．00
2001 1．86 29．37 68．78 7．52 36．58 55．90
2002 1．77 31．12 67．11 7．50 35．84 56．65
2003 1．66 32．11 66．22 7．27 35．50 57．20
2004 1．63 32．73 65．64 6．56 35．91 57．54
2005 1．61 32．28 66．11 5．93 36．40 57．66
2006 1．56 32．38 66．06 5．48 36．59 57．93
2007 1．45 32．96 65．59 5．27 36．80 57．92
2008 1．55 31．30 67．15 5．14 36．84 58．02
2009 1．68 31．50 66．82 5．28 35．84 58．87
2010 1．60 33．78 64．63 5．24 35．92 58．84
2011 1．72 33．02 65．27 5．06 36．34 58．60
2012 1．67 32．75 65．58 5．01 36．23 58．76
2013 1．69 33．46 64．85 4．96 36．15 58．89
2014 1．80 34．79 63．41 4．95 36．14 58．90
2015 1．69 35．27 63．04 4．96 36．03 59．02
2016 1．79 35．52 62．69 4．94 35．88 59．17
2017 1．70 35．41 62．89 4．90 35．79 59．30
资料来源:根据台当局“行政院”主计处统计数据整理计算得出。
(二)就业产值弹性视角







第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
1981 － － － － － －
1982 0．1682 －0．0902 0．5550 － － －
1983 0．5344 0．2468 0．4913 － － －
1984 0．6143 0．4309 0．2816 0．4390 0．1959 0．4426
1985 －0．2073 －0．0081 0．5221 0．3138 0．2232 0．4317
1986 0．1472 0．2006 0．3489 0．1847 0．2078 0．3842
1987 －0．8034 0．6459 0．3619 －0．2879 0．2795 0．4110
1988 －2．9828 0．0983 0．3962 －1．2130 0．3149 0．3690
1989 －0．5185 0．1638 0．2544 －1．4349 0．3027 0．3375
1990 0．0261 －0．4054 0．2187 －1．1584 －0．0478 0．2898
1991 1．6314 －0．0336 0．2695 0．3797 －0．0917 0．2475
1992 －0．4494 0．2202 0．2993 0．4027 －0．0729 0．2625
1993 －0．5087 －0．0034 0．3269 0．2244 0．0611 0．2986
1994 －0．5366 0．5071 0．2437 －0．4983 0．2413 0．2900
1995 －0．2876 －0．0110 0．2663 －0．4443 0．1642 0．2790
1996 7．5812 －0．4652 0．3550 2．2523 0．0103 0．2883
1997 0．3349 0．3825 0．0909 2．5428 －0．0312 0．2374
1998 －1．6012 0．1020 0．3794 2．1050 0．0064 0．2751
1999 －0．7268 －0．6107 0．5567 －0．6644 －0．0421 0．3423
2000 0．3518 0．2207 0．3142 －0．6587 －0．0960 0．4167
2001 0．5288 0．3561 0．5477 0．0513 －0．0113 0．4728
2002 －4．8870 －0．1150 0．9060 －1．3355 0．1539 0．5893
2003 0．7132 0．0431 1．0567 －1．2150 0．0947 0．8368
2004 －1．9909 0．4133 0．5218 －2．0549 0．1138 0．8282
2005 －3．0308 1．3615 0．4144 －1．4362 0．6059 0．6643
2006 －6．8328 0．5080 0．5388 －3．9515 0．7609 0．4917
2007 0．6859 0．3604 0．4544 －3．0592 0．7433 0．4692
2008 －0．2894 －0．1752 1．8690 －2．1454 0．2311 0．9541
2009 0．2241 4．0453 －0．1202 0．2069 1．4102 0．7344
2010 0．2853 0．1294 0．3228 0．0734 1．3332 0．6905
2011 －0．1561 －5．4164 0．6070 0．1178 －0．4139 0．2699
2012 －0．2681 1．6664 0．8559 －0．0463 －1．2069 0．5952
2013 0．0000 0．1142 0．3707 －0．1414 －1．2119 0．6112
2014 0．0554 0．0937 0．2708 －0．0709 0．6248 0．4991
2015 －0．4863 0．1509 0．4100 －0．1436 0．1196 0．3505
2016 0．0405 0．0610 0．4474 －0．1301 0．1019 0．3761



























表 3 1981—2017年台湾地区三次产业的结构偏离度 单位:%
年份
定义一 定义二
第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
1981 －60．98 3．40 25．91 11．49 －1．44 －10．05
1982 －59．21 4．23 23．68 11．16 －1．7 －9．43
1983 －61．08 7．13 21．00 11．38 －2．93 －8．45
1984 －64．47 6．93 20．92 11．34 －2．93 －8．40
1985 －67．32 7．65 20．89 11．75 －3．18 －8．56
1986 －68．38 10．78 17．31 11．65 －4．48 －7．17
1987 －65．89 5．98 17．87 10．00 －2．56 －7．50
1988 －63．97 1．75 18．36 8．78 －0．74 －8．04
1989 －63．15 －3．37 21．24 8．15 1．42 －9．56
1990 －68．87 －3．77 22．43 8．85 1．54 －10．39
1991 －71．95 －2．78 22．11 9．32 1．11 －10．42
1992 －71．97 －5．90 23．34 8．88 2．34 －11．22
1993 －69．95 －6．91 21．70 8．04 2．70 －10．73
1994 －69．60 －11．09 23．99 7．60 4．35 －11．96
1995 －68．83 －13．04 24．28 7．26 5．05 －12．31
1996 －70．22 －11．83 22．04 7．11 4．44 －11．54
1997 －74．79 －14．06 23．98 7．16 5．36 －12．53






第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
1999 －70．79 －15．81 21．52 5．84 5．88 －11．73
2000 －74．54 －15．99 21．34 5．80 5．95 －11．74
2001 －75．32 －19．71 23．04 5．67 7．21 －12．88
2002 －76．41 －13．15 18．45 5．73 4．71 －10．45
2003 －77．11 －9．53 15．68 5．61 3．38 －8．98
2004 －75．19 －8．84 14．07 4．93 3．18 －8．10
2005 －72．82 －11．33 14．64 4．32 4．12 －8．44
2006 －71．47 －11．52 14．04 3．92 4．22 －8．13
2007 －72．51 －10．42 13．24 3．83 3．83 －7．67
2008 －69．87 －15．02 15．73 3．59 5．53 －9．12
2009 －68．20 －12．10 13．50 3．60 4．34 －7．95
2010 －69．52 －5．96 9．83 3．64 2．14 －5．79
2011 －66．07 －9．15 11．30 3．34 3．33 －6．67
2012 －66．68 －9．62 11．61 3．34 3．48 －6．82
2013 －66．01 －7．45 10．14 3．27 2．69 －5．97
2014 －63．66 －3．72 7．65 3．15 1．35 －4．50
2015 －65．95 －2．11 6．81 3．27 0．76 －4．02
2016 －63．74 －1．01 5．94 3．15 0．36 －3．50











表 4 台湾地区第三产业内部的产值占比、就业占比、就业产值弹性与结构偏离度 单位:%
产值占比 就业占比 就业产值弹性 结构偏离度
批发及零售业 25．71 17．05 53．36 －8．66
运输及仓储业 4．89 4．04 10．26 －0．85
住宿及餐饮业 3．27 6．66 134．69 3．38
信息通讯传播业 5．12 2．05 574．91 －3．07
金融及保险业 10．55 3．94 15．20 －6．61
不动产业 12．65 0．69 186．96 －11．96




产值占比 就业占比 就业产值弹性 结构偏离度
支持服务业 2．05 2．15 78．85 0．10
公共行政及“国防”强制性社会安全 11．28 3．46 159．55 －7．82
教育服务业 7．10 5．66 212．23 －1．43
医疗保健社会工作服务业 4．36 3．49 97．79 －0．87
艺术娱乐及休闲服务业 1．31 0．99 53．02 －0．32












表 5 2015年台湾地区、韩国三次产业产值结构与就业结构比较 单位:%
经济体
GDP 构成 就业构成
第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
台湾地区 1．70 35．13 63．17 4．96 36．03 59．02
































台湾地区的经济发展以 2000年为节点，之前为高速成长时期，从 1962—2000 年年均成长率高
达 8. 99%。进入 21世纪以来，中国大陆经济不断崛起，成为经济全球化中心。在此过程中，两岸关
系一直未能正常化，台湾经济不断边缘化，经济要素长期净流出、岛内投资长期不足，导致经济持续
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A Ｒesearch on the Labor Absorption Capacity of Taiwan＇s Tertiary Industry
Tang Yonghong，Wang Zhihua
Abstract:Based on the analysis of the correlation between Taiwan output value structure and its employment structure，
this paper reveals the current ability and situation of Taiwan tertiary industry to absorb labor force by using employment
elasticity index and structural deviation index． The study shows that the tertiary industry in Taiwan has stronger labor
absorption capacity than the primary and secondary industries，but its space for absorbing labor tends to be smaller． What＇
s more，the real estate industry，public administration and the " defense" compulsory social security industry，which
account for a large proportion of the tertiary industry＇s output value，have not played their enough roles in absorbing labor
force． Compared with South Korea，one of the "Asian Four Little Tigers"，Taiwan has a better output value structure in its
tertiary industry． However，due to the rapid transformation of Taiwan ＇s industrial structure，the stagnation of economic
growth，the unitary economic structure，and the low proportion of producer services，the tertiary industry in Taiwan has a
weak pull on employment，and its labor absorption capacity is inferior to that of South Korea．
Key Words:Taiwan，tertiary industry，labor absorption capacity
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